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       Kemajuan teknologi pada bagian komunikasi dan informasi memberikan banyak 
pengaruh terhadap perusahaan media. Semakin bertambahnya media yang 
bermunculan merupakan salah satu dari pengaruh kemajuan teknologi yang semakin 
pesat. Di antara banyak media seperti media penyiaran televisi hingga media online 
memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap media radio, namun media radio 
tetap mampu bertahan dan memperlihatkan keunggulan dari media radio tersebut. 
      Announcer atau penyiar mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam teknik 
siarannya. Setiap penyiar diharapkan mampu menarik atensi para pendengar untuk 
tetap setiap di stasiun radio masing-masing. Maka dari itu, penyiar harus mampu 
bersaing dalam urusan teknik maupun isi konten yang disiarkan sesuai dengan program 
yang ditentukan. 
      Laporan ini ditujukan untuk memberikan pemaparan terhadap semua hal yang 
penulis kerjakan dalam praktek kerja magang di Radio Pelita Kasih Jakarta sebagai 
announcer atau penyiar. Penulis mendapat banyak pengalaman selama 3 bulan masa 
praktek kerja magang sebagai penyiar dengan mempraktekkan semua pelajaran dan 
teori yang sudah penulis tempuh selama masa perkuliahan. 
      Penulis mendapatkan ilmu praktis untuk menjadi announcer yang mampu 
menjangkau berbagai kalangan pendengar Radio Pelita Kasih Jakarta. Dengan 
bimbingan dari Program Manager, penulis dapat lebih memahami pelajaran yang 
sudah diajarkan di kampus secara langsung dan mampu bertindak sesuai dengan situasi 
dan kondisi di stasiun tempat kerja. 
      Penulis mendapatkan banyak pelajaran yang berharga untuk dunia kerja terutama 
dunia radio. Untuk dapat memahami dan menerapkan segala hal yang berkaitan dengan 
penyiaran radio dan aturan yang berlaku. Penulis berharap laporan ini dapat 
memberikan kontribusi dalam menjadi referensi terdahulu untuk kegiatan magang 
selanjutnya di media radio. 
 










       Advances in technology in the communication and information sector have a lot 
of influence on media companies. The increasing number of emerging media is one of 
the effects of increasingly rapid technological progress. Among many media, such as 
television broadcasting media and online media, they have a significant impact on radio 
media, but radio media are still able to survive and show the superiority of the radio 
media. 
      Announcers or broadcasters have different characters in broadcast techniques. Each 
broadcaster is expected to be able to attract the attention of listeners to remain at each 
radio station. Therefore, broadcasters must be able to compete in technical matters and 
the content of broadcast content following the specified program. 
      This report is intended to explain all the things that the authors do in internship 
work practices at Radio Pelita Kasih Jakarta as announcers or broadcasters. The author 
gets a lot of experience during the 3 months of internship as an announcer by practicing 
all the lessons and theories that the author has taken during the lecture period. 
      The author gets practical knowledge to become an announcer who can reach 
various listeners of Radio Pelita Kasih Jakarta. With the guidance of the Program 
Manager, the writer can better understand the lessons that have been taught on campus 
directly and be able to act according to the situation and conditions at the workplace 
station. 
      The author gets many valuable lessons for the world of work, especially the world 
of radio. To be able to understand and apply everything related to radio broadcasting 
and the applicable rules. The author hopes that this report can contribute in being a 
previous reference for further apprenticeship activities in radio media. 
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